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T ürkiye’nin sayılı özel orkestralarından Borusan Oda Orkestra­sı, kadro ve repertuvar açısından genişleyerek, Borusan Filar­moni Orkestrası’na dönüşüyor. Yıllardır Saim Akçıl’ın yönet­
tiği orkestranın yeni müzik direktörü ise Gürer Aykal. Cumhurbaş­
kanlığı Senfoni Orkestrası yönetimi ile arasındaki anlaşmazlıklarla 
gündeme gelen Aykal, 1975’ten beri yürüttüğü CSO Daimi Şefli­
ğimden aynlmayı düşünmüyor. İstifasının gerekliliğini iddia edenle­
rin de 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nı doğru bilmediklerini be­
lirtiyor.
“Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasındaki görevimden ayrılmış 
değilim. 657 sayılı Devlet Memurlan Yasası, aynı anda birden fazla 
orkestrada görev yapmama engel değil, yardımcıdır” diyen Aykal, ö- 
lümüne kadar Türkiye’de orkestraların kurulması için çalışacağını 
belirtiyor. Borusan Oda Orkestrasının bir filarmoni orkestrasına dö­
nüşümünde görev almak, Aykal için heyecan ve mutluluk verici.
“Borusan, zaten beş yıl önce Borusan Oda Orkestrası’nı kurduğu 
zamandan itibaren, genişletme düşüncesindeydi. Bu genişleme dö­
neminde bana teklif getirildiğinde, sevinerek kabul ettim. Bir orkes­
traya sahip çıkmak, özel sektör için son derece önemli” diyor.
Gürer Aykal, gelecek yıl Norveç, Finlandiya, İtalya ve ABD’de 
konserler gerçekleştirecek. ‘“Siz ABD’de konser yöneten ilk Türk 
orkestra şefisiniz değil mi?’ sorusu ile ABD’de çok karşılaşıyor ve u- 
tanıyorıım. Birinci değil yüzüncü olsaydım keşke. Kendimi bir baş­
langıç olarak kabul ediyorum. Dilerim iki binli yıllarda en az yüz or­
kestra şefimiz ABD orkestralarının başına geçer.”
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